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ЖАҲОН ТИЛШУНОСЛИГИДА ДИНИЙ ФУНКЦИОНАЛ УСЛУБНИНГ 
ЎРГАНИЛИШИ 
Юсупова Шахзода Тохиржон қизи, Фарғона давлат университети инглиз тили 
ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси 
 
Аннотация:Бугунги кунда жаҳон тилшунослигида диний услуб функционал 
услублар қаторида ўрганилмоқда. Мақолада тилшунослар томонидан диний услуб ҳақида 
билдирилган фикр-мулоҳазалар таҳлил қилинган. Диний функционал услубнинг жаҳон 
тилшунослигида мавжудлиги ва кенг ўрганилаётганлиги бизга ўзбек тилининг диний 
услуби тўғрисида фикр билдириш имконини беради.  
Калит сўз ва иборалар: функционал услуб, диний услуб, тил, дин, диний тил, 
диний концепт. 
 
ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В МИРОВОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 
Юсупова Шахзода Тохирджоновна, преподаватель кафедры методики 
преподавания английского языка в Ферганском государственном университете 
 
Аннотация:В наше время религиозный стиль изучается как функциональный 
стиль в мировой лингвистике. В этой статье были проанализированы взгляды разных 
лингвистов на религиозный стиль.  Наличие религиозного стиля в мировой лингвистике 
позволяет говорить о религиозном стиле узбекского языка.  
Ключевые слова и выражения: функциональный стиль, религиозный стиль, язык, 
рилигия, язык религии, религиозный концепт.  
 
STUDY OF RELIGIOUS FUNCTIONAL STYLE IN THE WORLD LINGUISTICS  
Yusupova Shahzoda Tokhirjon kizi, teacher of English language teaching methods 
department at Ferghana State University 
 
Abstract: Nowadays religious style is being learned as a functional style in the world 
linguistics. Views of different linguists on religious style were analysed in this article. The presence 
of religious functional style in the world linguistics enables us to speak about the religious style of 
the Uzbek language.  
Key words and expressions: functional style, religious style, language, religion, religious 
language, religious concept.  
 
Бирор мамлакат ёки халққа хос удумлар, анъаналар, тил, дин, эътиқод каби 
тушунчалар ана шу давлат ёхуд халқ маънавиятининг асоси саналади. Маънавият 
юксак даражада ривожланган ўлкада ривожланиш, тараққиёт бўлади. Ва аксинча, 
инсонларнинг руҳий дунёси, миллий қадриятлари, ахлоқий тамойилларига 
етарлича эътибор берилмаган халқ иқтисодий ва сиёсий жабҳаларда ҳам 
ривожланиши мушкул.  
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Юртимиз маданият, дин, таълим ривожига ўзининг улкан ҳиссасини қўшган 
алломалар ватани  саналади. Ислом динида муқаддас Қуръон китобидан кейинги 
ўринда турадиган “Ал Жомеъ ас-саҳиҳ” асарининг муаллифи Имом Исмоил ал-
Бухорий,  Имом ат-Термизий, Имом Мотурудий, Баҳоуддин Нақшбанд каби 
уламолар ислом дини тарихида ва ҳадисчилик илмида энг юқори ўринларда 
турувчи олимлар ҳисобланади.  Бу шундан далолат берадики, халқимиз қадим 
замонларданоқ диний эркинлик ғояларига амал қилган, диний илм муқаддас 
саналган. 
Бироқ собиқ иттифоқ даврида ҳукм сурган атеистик қарашлар тилимизда дин 
билан боғлиқ тушунчалар, диний тил ва услубнинг ўрганилишига ҳам тўсқинлик 
қилди.  
Мустақилликдан сўнг муқаддас динимизга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. 
Диний қадриятларимиз, урф-одатларимиз қайта тикланди.  Мустақил Ўзбекистон 
Республикасининг Конституциясида виждон эркинлиги ва диний ҳуқуқлар 
белгилаб қўйилди: 
Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга 
эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний 
қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди. 
1992 йилдан бери муқаддас Ҳайит байрами расмий байрам, дам олиш куни 
сифатида нишонланиб келинмоқда.  Ўзбекистонликлар ҳам ҳар йили Ҳаж ва Умра 
амалларини адо этиб келишмоқда.  Шу билан бирга, мамлакатимизда юзлаб 
масжидлар қурилди, қайта таъмирланди. Диний таълим берувчи мадрасалар ва 
олий таълим муассасалари ташкил этилди.  
Бундан ташқари, диний қўмита тасарруфида “Ислом нури” газетаси ва 
“Ҳидоят” журналлари чоп этилиши йўлга қўйилди.  
Бундай ислоҳотларнинг барчаси инсонларнинг руҳий камолоти, маънавий 
ривожланиши йўлида амалга оширилмоқда.  
Шундай экан, ўзбек тилининг дин билан боғлиқ тушунчаларини тадқиқ 
қилиш, диний тилни ўрганиш ва ўзбек тилининг диний услуби ҳақида сўз юритиш 
ҳозирги ўзбек тилшунослиги олдида турган муҳим вазифалардан биридир. 
Инсонлар турли вазиятларда турлича сўзлар, атамалар, сўз бирикмаларидан 
фойдаланади. Бирор ҳолат, вазият учун мос нутқ бошқа бирига тўғри келмаслиги 
мумкин. Яъни биргина ҳолат нутқ мақсади, вазиятига қараб бир-биридан фарқ 
қиладиган тил воситалари билан ифодаланиши мумкин.  Тилдан турфа 
мақсадларда фойдаланиш  турли хилдаги нутқ яратилишини таъминлайди ва бу 
ҳолат тилшуносликда нутқ услублари сифатида  ўрганилади.  Тилнинг функционал 
хусусиятлари лисоний воситаларнинг ранг-баранглигида кўринади. 
 “Функционал стиллар экстралингвистик факторларга алоқадор, уларга 
боғлиқ бўлади. Экстралингвистик факторларга алоқанинг мақсад ва вазифаси, алоқа 
мазмуни, алоқа доираси, нутқ формаси (ёзма ёки оғзаки нутқ, диалогик ёки 
монологик нутқлар) киради. Шу факторлар натижасида функционал стиллар юзага 
келади ва бир нутқ тури иккинчи нутқ туридан ўзининг стиль белгилари, “сатҳлари” 
билан ажралиб туради”.[8.11] Демак, нимани кимга қаерда қандай ифода 
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қилинаётганига қараб нутқ услубларини фарқлашимиз мумкин. Нутқ пайдо 
бўлишиданоқ унда услубий белгилар акс эта бошлайди.  
Нима? Яратилган ёхуд яратилаётган нутқ нима? У илмий матнми, расмий 
мурожаатми, ҳикоями ёки бошқа бирор жанрга мансуб асарми? Нутқнинг қандай 
матн эканлиги унинг функционал услубини белгилаш учун энг биринчи асос 
бўлади.  
Кимга? Ўқувчи ёки тингловчи ким? Унга қандай мурожаат қилган маъқул? 
Балки ўқувчи ёки тингловчига расмий мурожаат қилиш керакдир ёки илмий нутқни 
талаб қилинар. Нутқ яратилаётганда унинг кимга қаратилаётганлиги ҳам муҳим. 
Қаерда? Яратилаётган нутқнинг ифода этиладиган, ўқувчи, тингловчига 
етказиладиган жойи ҳам аҳамиятли. Жой тушунчаси фақат ҳудуд (кўчада, уйда, 
ишхонада, конференцияда, расмий қароргоҳда) учун эмас, балки газета, журнал ва 
радио, телевидение учун ҳам тегишли.   
Қандай? Яратилаётган нутқ оғзакими ёки ёзма, монологми ёхуд диалог? 
Нутқни қай йўсинда баён этишимиз ҳам унинг услубини белгилашда 
аҳамиятлидир. 
ХХ аср тилшунослигида функционал услублар В.П.Мурат, Т.Г.Винокур, 
А.И.Ефимов, А.Н.Гвоздев, Р.А.Будагов каби бир қатор олимлар томонидан 
ўрганилган. Улар нутқ услубларининг 4 тадан 7 тагача бўлиниши ҳақида фикр-
мулоҳазалар билдирганлар. [8.14]    
Ҳозирги ўзбек адабий тилининг 5 та услуби фарқланади: 1) сўзлашув услуби; 
2) бадиий услуб;  3) илмий услуб;  4) расмий услуб;   5) публицистик услуб. 
Бу услублар қаторига диний нутқ услубини ҳам киритиш мумкин, 
деган қарашлар фанда бугун айтилаётган фикр эмас. Бундай қарашнинг 
тилшуносликда шаклланганига анча бўлди. Илмий адабиётларда аллақачон “диний 
стиль” атамаси қўлланган. [9.12] Диний тушунчалар, одатлар ва шу соҳада нутқий 
фаолият мавжуд экан, бундай услуб ҳақида бемалол гапириш мумкин.   
Инсонлар ўз ҳаёт фаолиятини, одатда, дунёвий нормалар билан бирга, диний 
нормалар ва талаблар асосида олиб боради. Қайси дин вакили бўлмасин, мусулмон 
ёки христиан, яхудий ёхуд буддист ва бошқа дин вакиллари ҳам турмуш тарзига оид 
зарур масалаларда диний манбалар, диний китобларга мурожаат қиладилар. 
Дин инсонлар учун тўғри йўлни кўрсатиб берувчи, индивидуал ва ижтимоий 
ахлоқ нормаларини белгиловчи, жамиятнинг барча аъзолари учун тенг бўлган 
талабларни ўрнатувчи зарурий унсур саналади ва шу сабабдан ҳам дин инсонлар 
ҳаётида муҳимдир. Буларнинг барчаси нутқда акс этади, нутқий мулоқотнинг ўзига 
хос шаклини белгилайди.  
Тил инсонлар ўртасидаги алоқа воситасидир, у фикр, тушунчаларнинг 
лисоний воситалар ёрдамида ифодаланишини таъминлайди. Инсонлар тил 
воситасида мулоқот қилар эканлар, динга оид тушунчалар, ифодалар ҳам тил 
орқали баён этилади. Хоҳ оғзаки нутқ бўлсин, хоҳ ёзма, тил  диний тушунчалар, 
кўрсатмалар, қарашлар, концептларни ўзида акс эттиради, яъни дин тил воситасида 
рўёбга чиқади. 
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Чақалоқ туғилганидан бошлаб дунёни англар экан, диний тушунчалар ва 
концептларни тил ёрдамида ўрганади. Яъни тил диний билимларни эгаллашнинг  
манбаи; инсон онгида дин ҳақида воқеланадиган барча тушунчаларни 
ўзлаштиришда тил асосий ўринда туради. Одамзотда  дин ҳақидаги илк тушунчалар 
кўриш, тақлид асосида шаклланиши мумкин, бироқ кейинчалик инсон тил орқали 
ўз диний тасаввурларини кенгайтириб боради. Динга оид матнларни тинглаганда 
ёки ўқилганда, ёхуд бирор масала тўғрисида савол бериб, жавоб олинганида, 
шубҳасиз, тил асосий ўринда туради. Улғайган сари диний тушунчалар 
концептларга айланиб боради ва шу йўсинда динни англаш тил ёрдамида амалга 
ошади.  
Бугун Ўзбекистонда ўзбек тилида диний китобларнинг нашр этилаётганлиги, 
газета ва журналларнинг чоп этилиши йўлга қўйилганлиги, диний телекўрсатув ва 
радиоэшиттиришлар олиб борилаётганлиги ҳозирги ўзбек адабий тилидан диний 
мақсадларда фойдаланилаётганлигини кўрсатади. Албатта, бундай диний 
матнларда ўзига хос лексика, ўзига хос тилдан фойдаланилади, уларнинг 
фарқланувчи фонетик ва синтактик хусусиятлари мавжуд. Ва бу ўзбек тилининг 
диний услуби ҳақида фикр билдиришни тақозо этади. 
Инглиз тилшунослигидаги стилистик услублар тўғрисида тадқиқот олиб 
борган рус тилшуноси И.Галперин инглиз тилида 5 та функционал услуб 
мавжудлиги ҳақида ёзади. Улар поэтик ва насрий адабий асарлар, драма учун хос 
бўлган бадиий услуб, публицистик услуб (ушбу услубга оғзаки радиоматнлар, 
иншолар ва мақолалар киритилган), газета услуби (бу услуб ахборот беришга 
қаратилган матнларни ўз ичига олган), илмий услуб ва расмий қоғозлар услуби 
(муаллиф бу услубга бизнес билан боғлиқ ҳужжатлар, ҳуқуқий мазмундаги расмий 
қоғозлар, дипломатик ва ҳарбий матнларни киритган). [4]   Муаллиф сўзлашув 
услубини алоҳида услуб сифатида кўрсатиб ўтмаган, бироқ фольклор тили мустақил 
услуб сифатида махсус ўрганилиши мумкин эканлиги ҳақида фикр билдирган. 
Шунингдек, тадқиқотчи юқорида кўрсатилган функционал услублар такрор 
ўрганилиши, қайсилари биринчи, қайсилари иккинчи даражали, қайсилари 
мажбурий ва қай бир услуб ихтиёрий эканлиги ҳақида чуқурроқ ўрганиш 
лозимлигини  таъкидлаган.[4.332]  
Рус ва поляк тилларида диний тил масаласини турли аспектлардан тадқиқ 
этган олим А.К.Гадомский диний услуб ҳам функционал услублар қаторига 
мустақил услуб сифатида киритилиши лозим эканлигини ёзади: “Албатта, услублар 
рўйхати ўзгариши ва тўлдирилиши мумкин. Аммо функционал услублар рўйхатида 
мустақил диний услуб мавжуд бўлиши шарт”. [3]   
Рус ва поляк тилшунослигида диний тил, диний лексика ва диний услубни 
ўрганиш бўйича қатор тадқиқотлар олиб борилган.   
“Диний услуб” атамаси биринчи марта деярли бир пайтда 1992 йилда 
Ю.Мистрикнинг “Диний услуб” (“Религиозный стиль”) ва М.Войтакнинг “О 
зарождении религиозного стиля в польском языке” (“Поляк тилида диний 
услубнинг туғилиши ҳақида”) номли мақолаларида қўлланган.[3] Демак, поляк 
тилшунослигида диний услуб ҳақидаги илк фикрлар билдирилган, айтиш 
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мумкинки, диний услуб поляк тилшунослигида “дунёга келган”.  Кейинчалик бу 
услуб рус ва поляк тилшунослари томонидан атрофлича ўрганилган.   
Ю.Н.Михайлова диний проваслав лексикаси ва унинг тақдирини рус тили 
изоҳли луғатлари асосида ўрганади ва ўзининг тадқиқотида религионимлар 
мавзусини ёритади. Шунингдек, муаллиф собиқ совет иттифоқи даврида рус 
тилшунослигида луғатлардан чиқариб юборилган диний лексика тўғрисида фикр 
билдириб, уларни қайта тиклаш, луғатларга киритиш масалаларига ҳам 
тўхталади.[7] 
Собиқ иттифоқ даврида йиллар давомида атеистик қарашлар ҳукм сурган, 
инсонларда динга нисбатан нафрат, салбий муносабатлар шакллантирилган, собиқ 
иттифоқ ҳудудида мавжуд бўлган барча  динлар танқид қилинган. Ана шундай 
сиёсий тузум собиқ иттифоқ таркибига кирган мамлакатларда фойдаланилган 
тилларга ҳам ўз таъсирини кўрсатган. Ўзбек тилида мавжуд бўлган динга оид 
лексемалар ҳам кўпи луғатлардан чиқариб юборилган ёки чегараланган лексика 
сифатида берилган.  Ваҳоланки, дин билан боғлиқ тушунча ва концептлар, уларни 
ифодаловчи сўзлар, иборалар чегараланмаган, яъни ёши, касби, ижтимоий келиб 
чиқиши, мансаби, лавозимидан қатъи назар, жамиятнинг деярли барча аъзолари 
томонидан тенг қўлланилади.  
Айнан собиқ иттифоқ давридаги тузум таъсири остида  унга кирувчи 
давлатлар тилшунослари томонидан диний услуб ҳақида  1992 йилга қадар ҳеч 
қандай фикрлар билдирилмаган.  
Рус тилшуноси А.А.Бусель ўз мақоласида замонавий рус адабий тилида 
диний услубнинг тутган ўрни, унинг бошқа функционал услублар билан ўхшаш ва 
фарқли хусусиятлари ҳақида сўз юритади. Муаллиф ушбу мақолада диний 
услубнинг нисбатан ёш услуб эканлигини, 1917 йилги инқилобгача ҳам мавжуд 
бўлганлигини, кейинчалик ҳам барибир сақланиб қолганлигини ва 90-йиллардан 
кейин мустақил услуб сифатида ривожланишни бошлаганлигини кўрсатади. [1. 200-
205]  
Л.П.Крысин ўз мақоласида “Функционал услубларнинг мавжуд 
классификациясида диний қатламга хизмат қилувчи услубий хилма-хиллик йўқ” 
эканлиги ҳақида сўз юритиб,  диний ваъз услуби рус адабий тили функционал 
услубларидан жой эгаллаши лозимлигини  таъкидлайди. [6.69-71]  
И.М. Гольберг рус адабий тилининг диний ваъз услуби юзасидан тадқиқот 
олиб бориб, рус проваслав черковига оид руҳий концептларни ўрганади. Муаллиф 
диссертацияда замонавий рус адабий тили функционал услублари тизимида диний 
қатлам учун хизмат килувчи диний ваъз услубини ажратишни таклиф килади. [5] 
Кўринадики, рус тилшунослигида “диний ваъз услуби” атамаси қўлланган. 
Поляк тилшунослигида эса “диний услуб” атамаси қўлланади.[2]    
Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, жаҳон тилшунослигида 
диний услуб мавжуд ва бу услуб, асосан, рус ва поляк тилшунослари томонидан 
ўрганилган. Диний услуб 1990 йиллардан сўнг вужудга келган ва ривожлана 
бошлаган. Турли тадқиқотчилар томонидан “диний услуб”, “диний ваъз услуби”, 
“черков диний услуби” атамалари ушбу услубни ифодалаш учун қўлланилган.   
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